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Agerdyrkningsberetning
fra  A p ril Maaried.
T æ r s k n i n g e n ,  der nu er endt, og om hvis Udfald 
der nedenfor er meddelt Beretninger fra  Landets forskjellige 
Egne, viser et mindre Kornudbytte, end man ved Hostens S lu t ­
ning antog at have bjerget, idet Kvantiteten i  Gjennemsnit kun 
viser sig at svare t i l  et M idde laa rs , og Kvaliteten endog at 
vcere lid t derunder. Grunden hertil maa dels soges i  at 
Blomstringen af Rugen og Hveden i flere Egne havde vcrret 
mindre heldig, saa der var en D e l S p ring  i  Axene; dels i  at 
den stoerke Sommervarme modnede Kornet fo r hurtigt, saa at 
Kjcernerne ofte bleve smaa og indskrumpede, undertiden bleve 
Axene endog golde i  Toppen, og enkeltvis blev Kornet mer 
eller mindre skoldet; dels i  at Rusten, der i  flere Egne var 
temmelig stoerk i  Rug og Hvede, (soerlig paa Lolland), havde 
g jort mere Skade end man formodede, og navnlig forringede 
den ofte Kvaliteten, saa at der s. Ex. undertiden var 6 a 8 
Pd. Forskjel paa Voegtcn af Kornet fra  to noerliggende Hvede­
marker, af hvilke den ene havde vcrret angrebet af Rust, den 
anden ikke. I  Jy lla n d , hvor Jndbjergningen af Havre fra  
kolde og sildige Jorder trak ind i  September Maaneds Regn­
periode, gjorde denne ogsaa kjendelig Skade paa Havrens 
Moengde og Godhed. M en hertil kommer nu de Ulemper, 
som i  Efteraarets og Vinterens Lob stodte t i l ,  og af hvilke den 
vcrsentligste er den, at Tiden in d til i  Januar var saa vedva­
rende regnfuld, at Stakkene ikke kunde tages ind, og ofte kun 
vare simpelt dcekkede, fo rd i det havde voeret Hensigten at frem ­
skynde Toerskningen. De toge derfor ofte Skade af Regnen, 
og da man endelig i Januar og Februar Maaned fik dem ind, 
viste Kornet at have tabt 4— 6— 8 Pd. i Vocgt i  Sam m en­
ligning med det strax ester Hssten toerskede Korn. T illige  have 
Musene og Rotterne iaar g jort megen Skade baade i  Laden 
og Stakkene i  mange Egne, og navnlig klages der stoerkt der­
over fra  det nordlige Jy lla n d , fra  M o rs  og fra  Hammerum 
Herred. —  S tra x  efter Hsst blev meget Korn aftoersket, 
isoer med Damptacrflemaskiner, og da gik Tcrrflearbejdet 
le t; men i  V in te r har Kornet voeret sejgt at toerske 
paa Grund af det milde og fugtige V e jr. I  det 
nordlige Vensyssel findes endnu kun faa Tærskemaskiner, 
da det der synes billigere at lade plejltoerske ved Akkord, men rim e­
ligv is  ville de stigende Arbejdspriser fremkalde en Forandring 
heri fo r de kommende Aar.
I  hosstaaende Tabel have vi sammendraget Gennemsnit­
tene as Fold og Vocgt fo r de forskjellige Landsdele; ifolge dette 
har Hveden givet henimod 2 Fold mere end almindelig i J y l ­
land, paa Fyen og Langeland, men derimod 14 s Fold mindre 
paa Lolland og ogsaa mindre paa S jc rlland , og ligesaa har 
Voegten voeret forholdsvis simptest paa de ostlige N er. R u ­
gen har mere gjennemgaaende givet et Middeludbytte, hvorimod 
dens Vocgt er lavere end scrdvanlig i  alle Landsdele, undtagen 
paa M se n ; i Jy lla n d , paa S jcrlland og Langeland er den 
endog meget lavere. Bygget var daarligst paa Nerne, isoer 
paa S jcrlland, Bioen og Falster, nemlig omtrent 1 Fold la ­
vere end almindelig, hvorimod den paa de gode Jorder i J y l ­
land har givet 1 a 1* 2 Fold over en M iddelhost; dets Vcrgt 
har de fleste Steder vcrret simpel. Havren har paa Nerne, 
med Undtagelse af Falster og Langeland, og paa de gode J o r ­
der i Jy lland givet omtrent 1 Fold mere end i  et M iddelaar, 
og ligesaa har dens Vcrgt vacret god paa S jc rlland , Moen, 
Lolland og Jy llands gode Jo rd e r, hvorimod den har voeret 
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Kornsalget v i l  i  det indevoerende Landbrugsaar sikkert vise 
sig betydelig mindre end i det foregaaende Aar, da det, som 
anfort i Tidsskriftets 1ste Hefte fo r ia a r, var meget stort. 
Sammenlignes Toldangivelserne fo r de 2 A a r, da viser A f- 
grsden af 1872 sig gjennemgaaende 1',»— 2 Fold mindre end 
af 1871; ifolge hosstaaende Tabel anscettes nemlig Gjennem- 
snitsfoldene af det forlobne Aar fo r Hvedens Vedkommende t i l  
11,5 medens de fo r 1871 vare 13 ,5 ; fo r Rug 10,9 (1872) 
mod 12,5 (1871); fo r 2 -rd . Byg 10,7 mod 12,0; fo r 6 -rd . 
B yg  10,4 mod 12,7 og fo r Havre 12,9 mod 14,1.
V i n t e r s æ d e n  blev i Reglen lagt under uheldige V i l -  
kaar og meget sent paa Grund af den vedvarende Regn. I  
Begyndelsen var den derfor svag og temmelig spids, men ved 
det milde om end vedvarende regnfulde V e jr i  November og 
December kom den dog nogenlunde t i l  K ra fte r, og da Januar 
var endnu mildere end December, stod Vintersceden smukt, da 
Februar Maaned begyndte. Den lette Frost i denne M a r -  
neds fsrste Halvdel standsede Vcexlen, hvilket dog ingenlunde 
fladede, og efterat Vejret atter var blevet mildere i den sidste 
Halvdel af Februar og Begyndelsen af M a rts , stode V in te r- 
scrdsmarkerne lovende paa alle torre og velbearbejdede Jorder, 
og det var egentlig kun paa lave, fugtige eller flet afgravede 
Lerjorder at Scrden var noget forknyttet. I  sidste Halvdel 
af M a r ts  blev Vejret mindre heldigt; de i Reglen klare Noet- 
ter bragte temmelig stark Nattefrost, saameget mere som V in ­
den var kold, da den fo rtrinsv is  holdt sig sstlig og nordlig, og 
paa den anden Sidcssgte den ofte temmelig hsje Dagvarme under­
tiden ledsaget af en skarp S o l, at kalde Livet frem. M en hel­
digvis var Jorden temmelig tor, eftersom Februar og M a r ls  
end ikke bragte halvt saa megen Regn som socdvanlig, og 
Nattefrostens V irkninger bleve derfor saa meget mindre flade­
lige. D a  vi derfor i  de sidste Dage af M a rts  og Begyndel­
sen af A p ril fik et scrrdeles smukt V e jr, med en m ild Regn 
og uden Nattefrost, kom Vinterscrden igjen t i l  Kroefter. Den 
sidste Halvdel as A p ril har atter bragt en meget stoerk Natte­
frost, ledsaget om Dagen af Hagel« og Snebyger og af en 
stoerk tsrrende kold V ind , i Reglen sstlig og nord lig , og R u ­
gen har ogsaa skjcemmct sig meget, iscrr paa de oven­
nævnte side M a rke r, hvor en D e l P lanter ere frosne 
bort, og paa de lette men dog formedelst et vandbin­
dende ahllignende Underlag vaade Jorder i  det midterste og 
vestlige Jy lland og Egnen mellem M ariager F jo rd  og L im ­
fjorden og Nord fo r denne F jord. Hveden har lid t mindre 
og staaer endnu ret godt. A f de faa Stykker Raps have en 
D e l taget Skade af Nattefrosten og enkelte maa omplsjes.
K  l o v e r  ma r k e r n e  have overstaaet Vinteren ret godt. 
D a  Jorden i Frostperioderne var tor, ere kun faa P lanter 
frosne op; men den friste Grode, som fremkaldles ved 
det gunstige V e jr forst i A p ril, har ved den senere T id s  ugun­
stige V e jr saaet en Standsning og sine Steder et Kncek, som 
Grcrsmarkerne dog sikkert forholdsvis let ville kunne forvinde, 
naar Foraarsvarmen uden Nattefrost snart v il indfinde sig.
Kvceget s  F o d e r s t a n d  er ualmindelig god. D et kom 
i  god H u ld  paa S ta ld  i Efteraaret, og da Hoavlen if jo r  var 
overordentlig r ig , da der formedelst de i  Forhold t i l  S m o r- 
og Kvcegpriser lave Kornpriser er opfodret meget Korn, og da 
Hoet og Halmen, med Undtagelse af de Steder hvor den forst 
blev bjerget i  Regnperioden i  September, har viist sig ncrrende, 
saa er det sorstaaeligt, at Foderstanden ncesten overalt er soer­
deles god, og at f. Ex. den S lags  Kvoeg, der kommer t i l  Forhand­
ling paa Kjobenhavns Trommesal og Provindsmarkederne, aldrig 
har vceret i  gjennemgaaende bedre S tand end i  dette Foraar. 
N a tu rligv is  er der Undtagelser, navnlig hos de mindre 
Jordbrugere, og scrrlig fremhcrves i en Beretning fra  Fyen, at 
det synes, som om Bonden der vanskeligere end i andre Egne 
af Landet kan komme ind paa en stoerkere Fodring, saa at 
der endnu findes Gaarbmcend, som have ondt ved at smorfode 
sig selv en lang T id  om V in teren; karakteristisk nok tilfs jes  
der, at dette scrrlig gjcrlder om Bsnderne paa de gode Jorder, 
medens de paa de lettere Jorder synes at have saaet D je t 
bedre op fo r Fordelen ved en velholdt Besoetning.
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  har voeret ret god blandt Koerne, 
noget mindre god blandt Hestene, der jcrvnlig have lid t af fo r- 
skjellige Forkølelsessygdomme, og flere Steder endnu simplere 
blandt Svinene. Saaledes klages der s. Ex. fra  Holbcrkegnen 
over stor Dodelighed blandt Ungsvinene; ved Opduktion har det 
viist sig at vcrre en Betcrndelse i  sit fsrste S tad ium  i  Lun­
gerne, og i Hjocrteposen fandtes der ogsaa Betcendelsesexudat; 
som M idde l derimod har man anvendt Aareladning og kjolcnde 
M id le r , s. Ex. Salpeter, oploft i  Mcrlken, og som Foder er 
der iov rig t givet dem Skummetmælk og helt Korn.
I  Eftervinteren har man mange Steder havt Vanskelig­
hed ved at faa K a l v e n e  t i l  at leve, og fra flere S ide r t i l ­
skrives det at Mcrlken har vcrret fo r kraftig. D et bliver der­
fo r mere og mere alm indeligt at koge Mcrlken t i l  T illcrgskal- 
vene, da den derved bliver sundere, og navnlig forhindres der­
ved den af D iarrhoe opstaaende Dodelighed. Derved menes 
ogsaa Tuberkelsygdommencs Arvelighed at modvirkes, saaledes 
som det ogsaa findes anfort af H r. Christensen i  Ugeskrift fo r 
Landmcrnd N r. 14.
Vinterens M e j e r i u d b y t t e  har vcrret godt, da den om­
talte gode Fodring har givet et stort Mcelkeudbytte, og den 
milde V in te r har vcrret heldig fo r Smorproduktionen. H e rtil 
kommer at Mcrlkens hensigtsmæssige Behandling nu ogsaa 
gjor gode Fremskridt hos de mindre Jordbrugere i  de Egne, 
hvor Mejeriassistenterne erc i  Virksomhed, og scrrlig fremhcrves 
fo r Lolland-FalsterS Vedkommende, at den nylig afholdte 
Sm orudstilling i  Nakskov udviste fuldkommen ligesaa gode 
Sm orprover fra  de mindre som fra  de storre Gaarde.
Jevnsides hermed er Sansen fo r K v c e g s e d n i n g i  me­
get kjendelig Fremgang i mange Egne, om end scrrlig i  Jy lland. 
De hsje Kjodpriser have hurtig givet denne Sag en Betydning, 
som man ncrppe fo r nogle saa Aar siden turde haabe paa. 
D et er navnlig i  de gamle Studeegne, at man mcrrker V irk ­
ningerne heraf. F ra  Thy skrives saaledes om dette P unkt: 
„Besætningernes Udseende er ganske fo rtr in lig . S om  bekjendt
er Studehold langt det overvejende i  denne Egn; Massen af 
Opdrcrttet saelges nu omtrent 4 Aar gamle t i l  Marsken fo r at 
fedes der. I  mange af Besætningerne seer man en hel D e l 
af Studene saa velholdte, at der ikke fattes mange T d r. Seed 
t i l  fo r at soelge dem som fuldfede D y r ,  og dersom de hsje 
Kjodpriser holde sig i  et P a r A ar t i l ,  er det at forudse, at 
mange Studeholdere gjore det sidste S k rid t med og aflevere 
deres Studebescetning om Foraaret som fede D y r  t i l  Hamborg 
eller England istedetfor at sende dem t i l  Marsken." A t O p ­
mærksomheden under disse Forhold soerlig henledes paa at 
skaffe gode Tilloegsdyr er n a tu r lig t, og v i henvise i  saa Hen­
seende t i l  nogle Meddelelser, v i nedenfor lade aftrykke.
H a n d e l e n  med He s te  og Kvcrg har voeret levende 
hele Binteren og t i l  ukjendt hoje Priser. D er loegges derfor 
overalt meget t i l ,  og navnlig er Tillcrget af Heste i  stcerkt T i l ­
tagende; paa mange storre Gaarde, hvor der ikke i  de sidste 
2 0 — 30 Aar er lagt Heste t i l ,  kan nu troeffes 4— 6 eller end­
og flere Folhopper. Ikke uden Grund bemoerkes h e rtil, at 
Fslhoppen ikke er det solideste Arbejdsdyr, og at det udviklede 
Agerbrug netop kraever staerke og fu ld arbejdsdygtige Heste t i l  
den dybere og kraftigere Bearbejdning af Jorden. I  Egnen 
S yd fo r Limfjorden har en D e l Folhopper kastet, hvilket ved 
de nuvcerende hoje Priser paa fravcrnte F o l er et betydeligt Tab 
fo r Ejerne. Noesten overalt er der rigelig t af Foder, de fleste 
Steder endog t i l  M a j Maaneds Udgang, og dog mener mange 
at ville faa H alm  tilove rs , skjont der paa Grund af de 
mange tilsigtede Byggeforetagender er lavet en stor D e l Lang­
halm i  V in te r; men da Vinteren har vceret m ild, og der, 
som ncevnt, er opfodret en D e l Kraftfoder, er der fo r ­
holdsvis ikke toeret stoerkt paa Halmfoderet, og Faarene have 
endog i  Jy llands Hedeegne kunnet gaa ude en stor D e l af 
Vinteren. Se lv af Ho v il  der mange Steder blive en D e l 
tilovers.
Den forste D e l af Vinteren var saa regnfuld og frostfri, 
at Kjorselsarbejder i  Marken derved vocsentlig vare hindrede;
men den lette Frost i  Februar, efterfulgt af det tsrre V e jr i  
M a r ts , var i  de fleste Egne meget gunstigt fo r at faa G jsd- 
ningskjorsel, Mcergling og Skovkjorselsarbejderne udfsrte, og 
meget af den i  Februar udkjorte G jsdning kunde dels strax 
dels i  M a r ts  Maaned nedplsjes. Kun i enkelte Egne i  J y l ­
land har Jorden vcrret fo r opblodt og Frosten ejstcrrk nok t i l  
at kjore Moergel og G jsdn ing, ag selv Vejene, B i -  og M a rk ­
vejene, have en stor D e l af V interen noesten vcrret ufremkom­
melige i de ahlbundne Hedeegne, hvor Vejstrækningerne tilmed i 
Reglen ere saa store i  Forhold t i l  Folkemcengden, at Hedeboerne 
betragte deres grundige Istandsættelse som uoverkommelig og 
derfor kun bsde meget ufuldkomment paa deres M angler. 
M a n  har de fleste Steder kunnet fortscette Drcrningsarbejderne 
gjennem hele V in teren, men den overalt folelige M angel paa 
Drcenror har ofte vcrret en H indring derfor.
V a a r s c r d e n S  L c r g n i n g  begyndte allerede i  den sidste 
Halvdel af M a rts . Jorden var paa Grund af Foraars tsr- 
ringen i  en udmcerket fljo r  T ils ta n d , skjont den lette Frost 
kun havde virket saa lid t i  saa Henseende. Vel havde man 
ikke rig tig  T il l id  t i l  at Vinteren skulde vcere helt forb i, men 
paa den anden S ide vilde man ikke med Rimelighed kunne 
vente senere at faa en saa bekvem Scedefure, th i kom der Regn, 
vilde Jorden let blive dod, og vedblev det tsrre V e jr, vilde de 
lettere Jorder blive fo r tsrre og de stcerkere vilde borkne og 
klumpe, og navnlig vilde dette blive Tilfoeldet med det meste 
af den S tub jo rd , der ved Storm floden havde vcrret sat under 
Vand. En Mcrngde toge derfor fa t paa at saa, og da V e j­
ret var gunstigt og Arbejdet gik let, bleve Enkelte allerede soer- 
dige med Vaarscrdens Lcrgning inden Udgangen af M a r ts , 
og mange bleve fcerdige inden Paafle, om end Hovedmassen af 
Agerbrug end fsrst bleve tilsaaede i  sidste Halvdel af A p ril, 
ja mange endog crngstelig holdt sig tilbage og fsrst begyndte 
Saaningen i S lu tn ingen af A p ril. S e lv de udrcrnede J o r ­
der bleve iaar tid lig t bekvemme, noesten samtidig med de 
drcrnede.
De modtagne Meddelelser om Arbejderforholdene kunne 
af M angel paa P lads forst meddeles nceste G ang; af de 
svrige soerlige Meddelelser hidsoettes fslgende:
F ra  R o d b y e g n e n :  Fowlers Dampdyrkningsapparat
med 2 14-Hestes Lokomobiler har ooeret i  stadigt Arbejde siden 
M id ten  af M a r ts  paa Sukkerfabriken „Lo llands" Gaarde og 
har arbejdet fo r tr in lig t uden synderlige S tandsninger og uden at 
blive voesentlig forulempet af S te n ; det bereder Jorden ud ' 
mcrrket med ringe Kulforbrug. —  Jfolge en Meddelelse fra en 
anden Haand har Apparatet i  dette Foraar grubbet 400 T d r. 
Land 12 Tommer dybt fo r en P r is  af 4 Rd. pr. Td . Land, 
naar alle Udgifter medregnes, og S lid  og Forrentning bereg­
nes t i l  12 pCt.
Fra A a r  h u s e g n e n :  Unge Heste og tildels oeldre i 
stoerk Foderstand ere opkjobte t i l  Udlandet og betalte meget 
hsjt. Dette Gode har im idlertid medfort, at gamle og simple 
Arbejdsheste, som mange Smaanurnd, der leve af Kjorsel o. 
desl., ere henviste t i l  at kjobe, er: betalte med aldeles urim e­
lige Priser, hvilket er mindre heldigt. Hestetilloeget v i l  sikkert 
tiltage stoerkt. O m  dette fo r et fremadskridende Agerbrug er 
ubetinget heldigt, er maaske tvivlsomt. Folhopper og Plage 
ere ikke godt Forspand, naar Jorden skal behandles stoerkt.
F ra  Egnen Sydost fo r A a l b o r g :  Her viser sig stoerk
Tilbojelighed t i l  Fedning af Kreaturer, dels i  Forening med 
Mejeriet, dels som selvstoendig D r if t ,  og der er dertil indfort 
flere Korthornstyre og Koer, hvilket, naar de holdes alene t i l  
eget B ru g , vist er saare r ig tig t; men formentlig kan der gjo- 
res Skade dermed, naar Bonderne faa Lov t i l  at holde deres 
Koer t i l  dem, da den Behandling og de sure Groesgange, der 
bydes Tilloeget hos Bonden, v il gjore denne S lags  Kvoeg langt 
ringere end den haardfsre jydske Race; th i det er jo kun den 
omhyggelige Pleje og det stcerke Foder fra  Fodselen a f, som 
det er vant t i l ,  der har gjort Kornhornskvoeget t i l  det, det er.
F ra  Egnen v e d S k o d b o r g h u s :  De hoje Kvoegpriser 
foroge i  hoj G rad Bondernes Lyst t i l  at holde stort og svcert 
Hornkvcrg, og Korthornsblodet udbreder sig stoerkt. Baade p r i­
vate Folk og Foreninger holde svoere Tyre, hvoraf mange ere 
ret gode In d iv id e r, men Herkomsten er allevegne mer eller 
mindre blandet.
F ra  M o r s :  De Sporgsm aal, der angaa Opdroettet og 
Fedningen interessere os sccrlig og have vcrret Emner ved 
Diskussionerne i  Landboforeningens M o d e r; de spill 
overhovedet en saa stor Rolle her paa O en, at de ikke 
bor lades uomtalte i  en Agerdyrkningsberetning fra
M o rs . D et er ikke alene gaaet op for Liens Beboere, at 
Opdrcettet og Fedningen paa alle Punkter staaer saare langt 
tilbage, og at Udbyttet af vore forholdsvis gode Grocsgange, 
vor kraftige Rogt og vor gode Kvcegrace maa kaldes tarveligt, 
men der gjsres allerede kraftige Anstrengelser fo r at indhente 
det Forssmte og fo r at bringe denne D e l af vort Agerbrug 
frem t i l  et Standpunkt, der staaer i et nogenlunde tilfredsstil­
lende Forhold t i l  det Standpunkt, som Kvegavlen indtager i 
andre mere fremskredne Lande. —  S k jon t vi —  som bekjendt 
— i Dens hjemlige Race har et ypperligt Grundlag at bygge 
paa, og skjont vore Koer og Tyre i  stedse stigende Grad soges 
t i l  Dannelsen af S tam m er i andre Egne og andre Lande, 
(Grev Knuth t i l  Knuthenborg har begyndt og v il formentlig 
fortscette et meget interessant Forsog med Dannelsen af en 
Stamme t it  Fedekvcrg), yttres der dog her paa M o rs , og det 
af Dens mest fremragende og mest indsigtsfulde Kvcrgopdrcet- 
tere T v iv l om det kan nytte eller rettere om det kan betale sig 
at bygge videre paa dette Grundlag, og om vi ikke ved In d fo -  
relsen af en anden Federace og da navnlig Korthornsracen 
komme hurtigere og sikrere r i l M aalet. O m  dette Sporgs- 
maat er det nu navnlig S triden drejer sig. D er er i de 
sidste A ar ind fort flere, mere eller mindre heldige Korthorns­
tyre, og Anvendelsen af disse t i l  Krydsning med Dens Koer 
er i  kjendetig Tiltagende. —  D et kan ikke ncrgtes, at dette 
Krydsningsafkom, hvad en hurtig Udvikling angaaer, har et 
umiskjendeligt F o rtr in  fo r Afkommet, selv det mest omhyggelig 
passede og kraftigst fodrede, af Dens hjemlige Race, men del 
er ikke oplyst og v il ikke kunne oplyses, forinden M a a l og 
Vcrgt kunne slotte Forsogene, hvilket Afkom, der bedst har be­
ta lt sig. A lt  sorovrigt lige, er det en Kjendsgjerning, at 
Kjodet af den jydste S tu d  i  indre Vcrrdi og Belsmag staaer 
ikke lidet over det af Korthornsstuden og af andre mig be- 
kjendte Racer, og det v i l  derfor vcere af overordentlig Interesse 
at faa disse Forhold nojagtig undersogte og oplyste i  en ikke 
fo r fjern Fremtid, og i  ethvert T ilfe lde  forinden der ved en 
mere almindelig Krydsning med Korthornskvccget er fremkom­
met et Afkom, hvori alle de F o rtr in  og gode Egenskaber, som 
vor hjemlige Race utvivlsomt er i Besiddelse af, ere udviskede 
og forvanskede. -  Ved S iden af, at der paa det nuvcrrende 
G rundlag bor anstilles nojagtige sammenlignende Forsog mel­
lem de tvende ncrvnte Racer, hvad flere Kvægopdrættere have 
givet Tilsagn om, bor der vistnok nodvendigvis og hurtigst 
mulig paabegyndes Forsog paa Forbedringen af og indenfor 
den hjemlige Race. D et bor forsoges, om ikke et omhygge
lig t Udvalg af Tilloegsdyr, en kraftigere Fodring og omhyg 
geligere Pasning v il muliggjore en hurtigere Udvikling og 
Modenhed, mere og heldigere udviklede Former, overhovedet 
alle de Fordringer, som med Rette dor stilles t i l  en Federace. 
D e r behsves selvfolgelig ikke alene stor Indsigt, men ogsaa 
T id  fo r at et Resultat med tilstrcekkekig Tydelighed og S ikker­
hed kan troede frem, men der kan ikke tvivles om, at der her 
v il findes Moend, der med fornoden Indsigt forene Evne og 
Interesse t i l  at gjennemfore disse Forsag, som ere af saa stor 
og almindelig Betydning for hele Dens Kvcrgavl. — Under 
alle Omstændigheder v il der , selv om Forsogene fa ldt ud t i l  
Fordel fo r Korthornsracen, ikke kunne blive Tale om at fo r­
drive den hjemlige Race, saameget mindre som de fleste B e ­
tingelser fo r hin Races heldige Udvikling og fortsatte Bevarelse 
ikkun undtagelsesvis kunne skaffes tilveje, idetmindste ikke for 
Tiden eller i den ncermeste Fremtid. — Jeg skal i en senere 
Meddelelse komme tilbage t it  dette Sporgsmaal. Kun saa­
meget v il jeg endnu t i l  S lutn ingen lilfo je , at det fo r mig 
staaer som ikke alene m uligt men nodvendigt, at Sporgsmaalet 
om Kvagopdrcrtningen og Studefedningen, der i lang T id  af 
Hensyn t i l  Mcrlkerisporgsmaalet har vceret trcrngt tilbage, 
snart v il gjore sig gjcrldende ikke alene her i Bestjylland men 
i  hele Danmark, og at den T id  maaske ikke er saameget fjern, 
da Studefedningen paa Bekostning as Mcrlkeridriften atter og 
med Berettigelse og Fordel v il vinde Terra in .
Fra H o r s e n s e g n e n :  At  avle 300 T d r. Runkelroer
pr. Td. Land er et godt Resultat, men i Reglen kan det 
naaes med en god Behandling i alle Henseender; 325 t i l  350 
T d r. kan ogsaa naaes, men maa ansees for et fo r tr in lig t Re­
sultat; at avle 400 T d r. er en Sjeldenhed. —  A t avle 
400 T d r. Gulersdder pr. Td. Land er derimod ikke vanskeligt, 
men burde vcrre en god Afgrsde og ikke mere. Dyrkningen as 
Gulersdder tiltager mere og mere, og burde foretrcrkkes frem ­
for Runkelroer, naar ikke Dyrkningen i det S to rre  og t i l  
Fodring af Malkekoer havde Misligheder, nemlig forst at Lug­
ning og Udtynding tager noget mere Arbejde, derinrst at Fod 
ring med s. Ex. ' a Td. Guleroddcr pr. Ko daglig nappe har­
en god Indflydelse paa S m orret, og endelig, at Gulersdder 
vanskeligere overvintres i B atte rie r friske t i l  A p ril og M a j 
M aaned; i hvilke Henseender Runkelroer have Fortrinet.
Fra L s g s t o r e g n e n :  Husflidssagen har heromkring havt 
en temmelig god Tilgang. Her finder aarlig Udstilling af 
Husflidsgjenstandc Sted, og i Forbindelse med denne Udstil 
ling iaar skal der vcrre en mindre Sm orudstilling fo r Kohold 
af ikke over 3 Koer.
DdS Irjft for eandokonoim, -i R. vn . z *
De os meddelte Foldangivelser (Tdr. pr. Td. Land) ere 
solgende:
Egnen Vest fo r H e l s i n g s r :  Hvede 14 T d r. t i l  128
Pd., Rug 12 T d r. t i l  118 Pd., 2 rd. B yg 10 T d r. t i l  109 
Pd., 6 -rd . B yg 10 T d r. t i l  105 Pd., Havre 12 T d r. t i l  80 
Pd., LErter 8 T d r.
Egnen Nordvest fo r F r e d e r i k s b o r g :  Hvede 11 — 12
T d r. t i l  127 Pd., Rug 14— 15 T d r. t i l  120 Pd., 2 -rd .B y g  
1 0 -1 1  T d r. t i l  109 Pd., 6 -rd . Byg 1 1 - 1 2  T d r. t i l  105 
Pd. , Havre 16— 18 T d r .,  JErter 8— 10 T d r., Kartoflerne 
have holdt sig godt, Runkelroer og Gulersdder en Middelhost.
A m a g e r :  Rug 10— 15 T d r. t i l  115— 126 Pd., 2 -rd . 
Byg 15— 18 T d r. t i l  109— 116 Pd., 6 -rd . B yg 15— 20 
T d r. t i l  102— 110 Pd., Havre 15— 18 T d r., Kartofler 60— 
90 T d r , Gulersdder 3— 400 T d r., Runkelroer 3— 400 T d r.
Egnen mellem R o e s k i l d e  og K j o g e :  Hvede 10— 12
T d r. t i l  130 Pd., Rug 10 T d r. t i l  120 Pd., 2 -rd . Byg 10 
T d r. t i l  1 1 0 - 1 1 3  Pd., 6 -rd . B yg 12 T d r. t i l  108 Pd., 
Havre 15 T d r. t i l  80 Pd., Bonner 12 T d r., ZErter 10 T d r. 
Runkelroer 300 T d r.
Egnen Vest fo r R o e s k i l d e :  Hvede 9— 10 T d r. t i l  128— 
129 P d ., Rug 8 — 10 T d r. t i l  1 2 0 -1 2 2  P d ., 2 rd. Byg
8— 9 T dr. t i l  1 0 8 -1 1 0  Pd., 6 -rd . Byg 12 T d r. t i l  108— 
110 Pd., Havre 14— 15 T d r. t i l  80— 84 Pd., M rte r 8 T d r., 
Blandscrd af Havre, B yg  og V ik ler 14 T d r .,  Gulersdder og 
Runkelroer 200— 250 T d r., Kartoflerne faa, smaa og syge.
Egnen Nord fo r R i n g s t e d :  Hvede 8 — 14 T d r. t i l
118— 130 Pd., Rug 10— 12 T d r. t i l  116— 124 Pd., 2-rd . 
Byg 8— 12 T d r. t i l  110— 116 Pd., Havre 12— 18 T d r. t i l  
8 0 —90 Pd., W rter 6— 12 T d r.
Egnen mellem Holboek og K a l l u n d b o r g :  Hvede
10— 12 T d r. t i l  127 Pd., Rug 12 T d r. t i l  120 Pd., 2 -rd . 
B yg 10 T d r. t i l  110 Pd., 6 -rd . Byg 10 T d r. t i l  107 Pd., 
Havre 16 T d r. t i l  86 Pd., ZErter 8 T d r., Kartofler 40 T d r., 
Runkelroer 200 T d r.
Egnen mellem K a l l u n d b o r g  og S l a g e l s e ;  Hvede 
10— 12 T d r. t i l  128 Pd. ( i  Lade) 120 Pd. ( i  S tak), Rug 
12 T d r. t i l  120 Pd. ( i Lade) 116 Pd. ,i S ta k ,. 2 -rd . Byg 
10 T d r. t i l  110 Pd. (i Lade) 106— 108 Pd. ( i  S ta k l, 6-rd. 
B yg 10 T d r. t i l  104 Pd., Havre 12 T d r. t i l  7 6 - 8 0  Pd., 
JErter 4— 6 Tdr.
Egnen mellem S l a g e l s e  og S k j e l s k o r :  Hvede 10—
12 T d r. t i l  124— 130 Pd., Rug 12 T d r. t i l  120 Pd., 2 rd. 
Byg 12— 14 T d r. t i l  112— 115 P d ., 6 -rd . B yg 12 T d r. 
t i l  108— 110 Pd., Havre 16— 20 T d r. t i l  84 Pd.
S t e v n s :  Hvede 12 13 T d r. t i l  128 132 Pd. (S tak ­
hvede gik fra 132 Pd. ned t i l  1 2 5 —26 P d .), Rug 12 T d r. 
t i l  1 2 0 -2 4  P d ., 2 -rd . B yg  12 T d r. t i l  1 1 0 - 1 1 2  Pd., 
6 -rd . B yg  12 T d r. t i l  108— 109 P d ., Havre 15— 16 T d r. 
t i l  7 5 - 8 0  Pd., JErter 8 — 10 Tdr.
Det syd os t l i ge  Sjoelland: Hvede 8 —9 Tdr. t i l  125—
127 P d ., Rug 9 - 1 0  Tdr. t i l  117— 120 P d ., 2 -rd . Byg
9—  10 T d r. t i l  110— 112 Pd., 6-rd. Byg 8— 9 T d r., Havre
10—  12 T d r. t i l  8 2 - 8 6  Pd., JErter 6— 8 T d r.
M o e n :  Hvede 10— 12 T d r. t i l  122 — 128 Pd., Rug
12— 15 T d r. t i l  120— 124 Pd., 2 -rd . Byg 1 0 - 1 2  T d r. t i l  
112— 115 Pd., 6 rd. Byg 9 — 10 T d r. t i l  106— 108 Pd., 
Havre 14— 15 T d r. t i l  80— 85 Pd., JErter 6— 8 T d r., R un- 
kelroer 250— 300 T d r. og lid t mindre af Gulerodder.
D e t nordlige F a l s t e r :  Hvede 10— 14 T d r. t i l  120—
128 P d., Rug 10— 14 T d r. t i l  118— 125 P d ., 2 rd. Byg
8— 14 Pd. t i l  1 0 8 - 1 1 6  Pd., Havre 8— 20 T d r. t i l  7 6 - 8 5  
Pd., JErter 8 12 T d r . ,  Gulerodder 340 T d r., Runkelroer
300 T d r., Rutabaga 230 T d r.
D et ostlige L o l l a n d :  Hvede 9— 10 T d r. t i l  126 128
Pd. (i Efteraaret) og 120— 122 Pd. ( i  V inter), Rug 8 10
R dr. t i l  120— 122 Pd., 2-rd. Byg 8— 10 T d r. t i l  112 -114 
Pd., Havre 12— 14 Tdr.
Egnen mellem M a r i b o  og R o d b y :  Hvede o — 12 T d r. 
t i l  128 Pd. (den rustede 122— 125 Pd.), Rug 10— 12 T d r.
t i l  122 Pd. , 2-rd. B yg 10— 12 T d r. t i l  1 ,0 — 113 Pd., 
Havre 11— 14 T d r. t i l  83 — 84 Pd., Bsnner 11 T d r., W rter
9 — I I T d r., Runkelroer 270 T d r., Kaalraber 200 T d r.
Lollands N o r r e h e r r e d :  Hvede 10— 12 T d r. t i l  124
P d , Rug 12 T d r .,  2-rd. Byg 9 — 14 T d r. t i l  111 Pd., 
Havre 12 T d r. t i l  78 Pd., W rter 10— 14 T d r.
Den sondre D e l af L a n g e l a n d :  Hvede 12— 14 T d r.
t i l  1 2 4 - 1 3 0  Pd., Rug 1 0 - 1 2  T d r. t i l  118— 124 Pd., 
2 rd. B yg  10 — 14 T d r. t i l  114 — 116 P d ., Havre 10— 14 
T d r , Bsnner 12 T d r., W rte r 8— 12 Tdr.
T h o r s e n g :  Hvede 10 15 T d r. t i l  125— 133 Pd.,
Rug 8— 14 T d r. t i l  > 1 7 -1 2 4  Pd., 2-rd. B y g 1 1 - 1 6 T d r .  
t i l  1 1 1 - 1 1 5  Pd., 6-rd. Byg 12— 16 T d r. t i l  102— 110 
Pd., Havre 10— 18 T d r. t i l  75— 80 Pd., Bonner 6— 10 
T d r . ,  W rter 8 — lO T d r .,  Vikker 6— 10 T d r . ,  Runkelroer 
2— 300 T d r., Kartofler 40 — 50 T d r., H or 30— 40Lpd., lid t 
og simpel Trcefrugt.
D et s y d l i g e  Fyen: Hvede 13 T d r. t i l  124— >28Pd., 
Rug 8— 12 T d r. t i l  118— 122 Pd., 2 -rd . Byg 8 - 1 2  T d r. 
t i l  110 Pd., 6 -rd . Byg 12 T d r. t i l  108 Pd., Havre 16 T d r. 
t i l  76 Pd., W rter 8 T d r., Boghvede 8 T d r., Kartofler 60— 
80 T d r., Runkelroer 250 T d r.
D et v e s t l i g e  Fyen: Hvede 12— 16 T d r. t i l  127—
130 Pd., Rug 14 T d r. t i l  124 Pd., 2-rd. Byg , 2 — 16 T d r. 
t i l  112— 116 Pd., 6-rd. B yg 16 T d r. t i l  105— 110 Pd., 
Havre 16 T d r. t i l  75— 80 Pd., W rter 12 T d r., Boghvede 
8 T d r.
D et n o r d v e s t l i g e  Fyen: Hvede 13 T d r. t i l  128 Pd., 
Rug 11 T d r. t i l  122 Pd., 2-rd . Byg 11 T d r. t i l  1 1 3 -1 1 4  
Pd., 6 -rd . Byg 8 T d r. t i l  105 P d . , Havre 14 T d r. t i l  
75— 80 Pd., W rter 8 T d r., Kartofler 60 Tdr.
D et n o r d o s t l i g e  Fyen: Hvede >6 T d r. t i l  125 Pd., 
Rug 15 T d r. t i l  120 Pd., 2-rd . Byg 12 T d r. t i l  112 Pd., 
6 -rd . Byg >2 T d r. t i l  108 Pd., Havre >8 T d r. t i l  78 Pd., 
W rte r 8 T d r., Runkelroer 200 T d r.
D et n o r d l i g e  B e n s y s s e l :  Hvede l 4 — 16 T d r. t i l
1 2 0 - 1 2 6  Pd-, Rug 1 0 - 1 2  T d r. t i l  116— 118 Pd., 2-rd. 
B yg 10 T d r. t i l  104— 112 Pd., 6 -rd . Byg 12 T d r t i l  100 
Pd. Havre 12— 14 T d r. t i l  76— 80 Pd.
D et s y d l i g e  V e n s y s s c l :  Rug 8 — 10 T d r . ,  2 -rd . 
B yg 8 T d r., 6-rd . B yg  9 T d r., Havre 8— 10 Tdr.
L o g s t o r e g n e n ;  Rug 8— 9 T d r. t i l  116 P d ., 2 -rd . 
Byg 7— 8 T d r. t i l  1 0 4 -1 0 6  P d ., 6 -rd . Byg 8 - 9  T d r. 
t i l  9 8 - 1 0 0  Pd., Havre 9 - 1 0  T d r. t i l  74 76 Pd.
Egnen mellem A a l b o r g  og H a d s u n d :  Hvede 1 0 T d r. 
t i l  125— 130 P d . , Rug 10— 16 T d r. t i l  116— 118 Pund, 
(Campinerugen bedst), 2 rd. Byg 14 — 16 T d r. t i l  112— 116 
Pd., 6 -rd . Byg 15— 17 T d r. t i l  1 0 0 -1 0 6  Pd., Havre 14—  
20 T d r. t i l  70— 90 Pd., Bonner ind til 20 T d r . ,  Runkel- 
roer, T u rn ips  og Gulerodder 250— 300 T d r.
Egnen mellem A a l b o r g  og H o b r o :  Rug 6 —8 T d r.
t i l  108— 118 Pd., 2 -rd . B yg, 5— 7 T d r. t i l  104— 112 Pd., 
Havre 4 — 6 T d r. t i l  64— 76 P d ., Kartofler 70— 90 T d r.
Egnen Sydost fo r R a n d e r s :  Hvede 10— 14 T d r. t i l  
126— 132 Pd., Rug 4— 13 T d r. t i l  115— 120 P d., 2-rd. 
Byg 11 —  15 T d r. t i l  105— 112P d., 6 -rd . Byg 10— 1 2 T d r .  
t i l  100— 104 Pd., Havre 8— 12 T d r. t i l  7 6 - 8 1  P d ., 8Er- 
ter 8— 10 T d r., Boghyede 8— 11 T d r .,  Kartofler 60— 80 
T d r., Rodfrugter 2 — 300 T d r.
G r e n a a e g n e n :  Rug 10— 12 T d r. t i l  120 Pd., 2-rd. 
Byg 10 T d r. t i l  108— 112 Pd., Havre 12 T d r. t i l  80— 85 
Pd., Kartofler 50 T d r., Runkelroer 250 T d r.
W b e l t o s t e g n e n :  Hvede 13 T d r. t i l  128 P d ., Rug 
I '  T d r. t i l  118 Pd., 2-rd. B yg 11 T d r. t i l  110 Pd., Havre 
17 T d r. t i l  82 Pd., Kartofler 40 — 80 T d r., Gulerodder 350 
T d r., Kaalrabi og Tu rn ips 300 T d r.
Egnen S yd  fo r A a r h u s :  Hvede 10 — 18 T d r. t i l  118—  
132 Pd., Rug 10 — 15 T d r. t i l  1 1 2 - 1 2 4  Pd., 2 -rd . Byg
10— 15 T d r. t i l  106— 116 Pd., Havre 12— 20 T d r. t i l  72— 
82 Pd., JErter 6 — 10 T d r.
H o r s  e n s e g n e n :  Hvede 12— 16 T d r. g, 118— 129
Pd., Rug 1 0 - 1 2  T d r. t i l  112— 120 Pd., 2 -rd . B yg 10— 
14 T d r. t i l  108 -1 1 4  Pd.. Havre 1 2 - 1 6  Tdr. t i l  76— 84 
Pd., Runkelroer 200— 325 T d r., Gulerodder 250— 400 T d r., 
T u rn ips  250— 400 T d r.
Egnen Nord fo r B e j l e  F jo rd : Hvede 9 — 10 T d r. t i l
127— 128 Pd.. Rug 10— 12 T d r. t i l  1 2 0 -1 2 2  P d ., 2-rd. 
Byg 12— 14 T d r. t i l  1 1 0 - 1 1 4  Pd., Havre 15— 18 T d r. t i l  
80— 82 Pd., Kartofler 50— 60 T d r. (men mange deraf fo r­
dærvede), Runkelroer 200— 225 T d r., T u rn ips  250— 300 
T d r., Gulerodder 250— 300 T d r.
T h y :  Hvede 15 T d r. 118 -1 2 2  Pd., Rug 12 T d r. t i l  
116 — 120 Pd., 6 -rd . B yg 12 T d r. t i l  100 P d ., Havre 12 
T d r. t i l  78— 80 Pd., W rte r l5  T d r. t i l  132 Pd. Rodfrug­
ter 300 T d r. og den hvide T u rn ips  en D e l mere.
M o r s :  Hvede 9— 11 T d r. t i l  121 P d ., Rug 10— 12 
T d r. t i l  116 P d ., 2-rd. B yg 10— 13 T d r. t i l  110— 112Pd., 
6 -rd . Byg 9— 11 T d r. t i l  9 8 -  100 Pd., hvid Havre 11— 13 
T d r. t i l  77— 78 Pd., broget Havre 10— 12 T d r. t i l  68— 70 
P d ., gule W rte r 128— 130 Pd., graa W rter 123— 125 P d ., 
B it te r  126— 128 Pd.
L y s g a a r d  H e r r e d :  Hvede 7— 9 T d r. t i l  123— 126 
Pd., Rug 8— 9 T d r. t i l  117— 120 P d ., 2 -rd . B yg 10 12
T d r. t i l  110 116 P d ., 6-rd . Byg 8— 10 T d r. t i l  105— 108
P d ., Havre 7 - 9  T d r. t i l  75— 80 P d ., Kartofler 3 0 — 70 T d r.
Egnen mellem S i l k e b o r g  og H e r n i n g :  Rug 10 T d r. 
t i l  116 P d ., 2 -rd . Byg 8 T d r. t i l  109 P d ., 6 -rd . B yg 8 
T d r. t i l  100 P d ., Havre 9 T d r t i l  72 P d ., W rte r 8 T d r., 
Boghvede 8 T d r., Rodfrugter 200 T d r.
H a m m e r u m  Herred: Hvede 7 T d r. t i l  124 P d ., Rug 
7 T d r. t i l  120 P d ., 2 -rd . B yg 8 T d r. t i l  112 P d ., 6 -rd . 
B yg 8 T d r. t i l  100 Pd., Havre 9 T d r. 74 P d ., Kartofler 
50 T d r.
Den nordlige og ostlige D e l af N i n g k j o b i n g  A m t: 
Hvede 6— 10 T d r. t i l  120— 126 P d , Rug 5— 10 T d r. t i l
114— 120 P d ., 2 -rd . Byg 6— 12 T d r. t i l  104— 108 P d ., 
6 -rd . B yg 4— 12 T d r. t i l  80— 100 P d ., Havre 5 -  12 T d r. 
t i l  70— 84 P d ., W rte r 6 9 T d r. t i l  128 P d ., Boghvede 
3— 6 T d r. t i l  96— 104 Pd., Kartofler 2 4 - 6 0  T d r.
Egnen S yd  fo r R in  g k j o  bi l ig  F jo rd : Rug 5 — 9 T d r. 
t i l  1 2 0 -1 2 6  P d ., 2 -rd  B yg 5— 8 T d r. t i l  104— 112 Pd., 
6 -rd . B yg 4 9 T d r. t i l  96 — 108 P d ., Havre 4 — 10 T d r. 
t i l  64— 76 P d., W rte r 3— 6 T d r. t i l  1 2 8 -  132 P d ., B o g ­
hvede 3 — 5 T o r. t i l  92— 100 P d ., Kartofler 60— 100 T d r.
Egnen mellem V a r d e  og R i b e :  Hvede 6— 10 T d r.
t i l  125 P d ., Rug 6 - 1 0  T d r. t i l  1 1 8 -1 2 2  Pd., 2 -rd . Byg 
8— 9 Tdr. t i l  108 Pd., 6-rd. B yg 4 - 1 4  T d r. t i l  100 Pd., 
Havre 10— 18 T d r. t i l  75 P d ., W rte r 6— 8 Td., Boghvede 
10 T d r.
Egnen mellem R i b e  og K o l d i n g :  Rug 6 T d r. t i l  118 
P d ., 2 -rd . Byg 8 T d r. t i l  108 P d ., 6 -rd . B yg 8 T d r. t i l  
104 P d ., Havre 10 T d r. t i l  75 Pd., W rter 12 T d r. t i l  140 
P d ., Boghvede 6 T d r. t i l  104 P d ., Kartofler 60 T d r., G u - 
leroddcr 2— 300 T d r.
Egnen mellem R i b e  og T s n d e r :  Hvede 9 I I  T d r. t i l  
125— 130 P d ., Rug 7— 8 T d r. t i l  118— 120 P d ., 2-rd. 
Byg 10 T d r. t i l  108 110 Pd., 6 -rd . 9— 11 T d r. t i l  100
P d ., Havre 8— 10 T d r., W rte r 7— 8 T d r., Boghvede 6 — 8 
T d r . ,  Tu rn ips  300 T d r . ,  Kaalrabi 200 T d r . ,  Kartofler 
50— 70 T d r.
H a d e r s l e v  V e s t e r a m t :  Hvede 6 — 8 T d r. t i l  120— 
130 P d ., Rug 6 - 9  T d r. t i l  116— 124 P d ., 2-rd. B yg 10 
- 1 2  T d r. t i l  108— 112 P d ., 6 -rd . B yg  9— 12 T d r. t i l  
100— 104 P d ., Havre 10— 15 T d r. t i l  70— 75 P d ., B o g ­
hvede 5 - 8  T d r. t i l  9 6 -1 0 8  P d., Kartofler 50— 80 T d r . ,  
Rodfrugter 100— 200 T d r.
Egnen ved V i s b y :  Rug 11 T d r. t i l  120 P d ., 2 -rd . 
B yg 12 T d r .,  6 -rd . 12 T d r. t i l  108 P d ., Havre 1 5 - 1 6  
T d r. t i l  81 Pd., Boghvede 8 T d r., T u rn ips  300 T d r., R un- 
kelroer 270 T d r.
A l s :  Hvede 13— 17 T d r. t i l  127— 134 P d ., Rug 13 
- 1 8  T d r. t i l  122— 124 P d ., 2 -rd  Byg 11— 14 Tdr. t i l  
1 1 2 -1 1 6  P d ., 6 -rd . B yg 1 2 - 1 5  T d r. t i l  106— 108 P d ., 
Havre 12— 19 T d r. t i l  75 — 85 P d ., Bsnner 6— 8 T d r .,  
SErter 9 — 1 1 Tdr.
B o r n h o l m :  >0 T d r. 127— 130 Pd., Rug 10 — 12 Tdr. 
t i l  124 Pd., 2 -rd . B yg 12 T d r. t i l  114 P d ., 6-rd. B yg 12 
T d r. t i l  108— 112 P d ., Havre 10 T d r. t i l  85 P d ., W rter 
8 T d r., Kartofler 50 T d r.
Rettelse: S ide  >o:i (forrige Heste) Linie 21 staaer 7 Dage, lces: 
3 Dage.
